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 Ucap puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat-
Nya, selalu menyertai dan memberkati penulis di setiap saat, terlebih lagi saat proses 
penulisan Laporan Kerja Praktik ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan 
baik. Berkat penyertaan-Nya, penulis selalu diberikan kelancaran dan kesehatan agar 
dapat melewati seluru proses kerja praktik sebagai divisi produksi konten instragam 
@good.mood.sby dengan lancar. Dengan segala kesulitan dan resiko yang ada, 
terutama dengan kondisi pandemic seperti ini yang seluruh proses Kerja Praktik 
berubah menjadi online, penulis menyelesaikan Laporan Kerja Praktik untuk 
memenuhi program masa studi 4 tahun di Fakultas Ilmu Komunikasi Widya Mandala. 
Akhir kata, penulis juga berterima kasih kepada orang tua dan teman penulis yang 
sudah mendukung penulis selama ini. Semoga laporan ini bisa membuat mereka ikut 












 Penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
telah menyertai, memberi hikmat, berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Kerja Praktek dengan baik karena ini merupakan syarat untuk 
menyelesaikan studi dan menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Atas 
perkenanan-Nya, penulis bisa menjalankan proses produksi konten promosi Good 
Mood Indonesia di instagram hingga menyelesaikan laporan kerja praktek yang 
berjudul ”PRODUKSI KONTEN PROMOSI GOOD MOOD INDONESIA 
MELALUI INSTAGRAM @good.mood.sby” dengan lancar. 
 Penulisan laporan kerja praktek ini tidak akan bisa selesai dengan lancar tanpa 
ada pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada 
penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas dukungan nya 
selama ini, atas doa dan semangat yang diberikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 
2. Untuk kawan-kawan Fikom yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu, penulis sangat berterima kasih atas kesempatan bisa belajar, 
berproses, dan bertumbuh bersama kalian. Dari kalian penulis 





3. Untuk teman-teman Lab FIKOM, terima kasih telah menerima penulis 
untuk berorganisasi disitu. Dari Lab FIKOM pribadi peneliti sangat 
dibentuk dan mengubah banyak aspek dalam hidup penulis. Untuk 
Labers 16 terima kasih telah menuntun penulis hingga mengajarkan 
hal-hal yang berguna untuk masa depan. Untuk Labers 17 rekan 
seperjuangan, terima kasih juga telah menemani dalam suka dan duka 
dalam proses sulit dihadapi bersama. Penulis dapat ilmu-ilmu editing 
dari Lab ini kalau tidak penulis akan susah untuk menyelesaikan kerja 
praktek ini. 
Penulis sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak-pihak 
yang mendukung penulis, meski mungkin ada yang terlewatkan. Jika ada kesalahan 
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 Seorang wirausahawan harus memiliki cara pintar untuk mempromosikan 
produk atau jasa yang mereka tawarkan. Untuk mempromosikan barang atau jasa 
yang dimiliki, dibutuhkan produksi barang promosi tersebut. Dalam kasus ini 
wirausaha yang dimiliki adalah Production House (PH) yang berbasis digital. Maka 
cara promosi yang digunakan berbasis digital juga dengan media sosial dan sosial 
media yang digunakan merupaka  Instagram. Otomatis barang promosi yang 
dibutuhkan adalah konten sosial media instagram. Dalam produksi konten instagram, 
tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari melakukan riset pasar 
PH yang sudah ada konten mereka seperti apa, mengumpukan referensi-referensi PH 
yang sudah berdiri sejak lama, membuat ide baru yang sesuai dengan ciri PH yang 
dimiliki dari referensi-referensi yang ada, menjadikan ide tersebut menjadi barang 
jadi melalui proses editing, lalu di publikasi dan diberikan caption instagram untuk 
memperjelas pesan dari konten tersebut. 
 
Kata Kunci : Wirausaha, Strategi Promosi , Pra-Produksi, Editing, Pembuatan 
Caption 
 
